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SUPLEMENTO 
i i i 1©IL11'3IE ©1F1€IA!L ©I mm 
del xMiércoles 6 dé Setiembre de 1843. 
; - a s a ^ j j ^ a r ü T T — • ú 
Intendencia de la provincia de Leori* Clero Secular. 
P a r a el <iia 13 de Octubre próximo.tendrá lugar en la casa Consistorial del M . 1. Ayuntamiento constitu-
tional de esta ciudad el remate de las fincas que se espresán, desde las once á dos de la tarde. 
RENTA ÁÜÜAL. 
ü Tnífio* CEHTEHO. . Importe de M. de la ca- Tipo, 
Clase de fincas, y cabida'. Kf. v i . f.3 z? c.» f.* 1? e* la tasación, pitalizacion. el rrm¡¡J^ 
S . Martin de Vatdetuejar .—Fábrica, 
y tierras t r igales , centenales y linares de § 
fan.* 4 cel.*, 19 prados de 8^ carros yer-
ba y 2 cel.* en sembradura té rmino de i d . y 
Renedo, y vence en I I Noviembre 1846. 300 » » w »> »» »» 3'043 9.000 9.000 
V i l l a del Monte.—Rectoría. 
7 tierras l ibáres y tentehálesl de tina fánega , 
y l i prados de á carros un montón y 10 
haces yerba t é r m i n o de i d . y l a Sota, y 
Vence el a r r i e n d ó en i d . . 66 » » ti ti ti n 1,077 I.980 i-.pSo 
Idem.—Fábrica . 
8 t iefrás linares y centehálfeá de 3 fari.9 8 ctíl. ' 
y 2 cuart . ' , y 7 prados de i y J carros de 
yerba t é rmino de i d . y vence el arriendoí i d . go ti » i i ti n ti 628 1.500 1,500 
Muñecas .—Rectoría . 
3 tierras linares y centenales de una fanega 
7 ce l j ' , y 8 prados de 6 y J haces de yer-
ba t é rmino de i d . y vence el arriendo en i d . 50 ti ti i» ti » ti 460 I.50& J.500 
Cerezal .—Rectoría . 
Una tierra cétiteiial de 2 cel.8, y* u n í p r áde* 
ra de un montón de yerba té rmino de i d . 
y vence en i d . . . . . . . . . . . ; . 4 ti » ti ti ti ti 46 l i o 120 
N o T Á . De las fincas que anteceden deberán realizarse dos remates, uno en esta capital y otro en el párt ide 
de Riaño. 
Fil iél .—Paíirica. 
U n qu iñón de 6 tierras linares y centenales; 
de 2 fan. ' 2 c e í . * y 2 ctlart.5 t é rmino de 
i d . , que lleva Ventura Arce y vence e l 
arriendo en 11 de Noviembre de 1846. . 15 » í »» » ,» »» t> >» J.080 466 s .-46Ó 6 
Otro qu iñón de 6 tierras centenales y linares 
de 2 fan.3 10 cel . ' y 2 cuart. ' , un prado 
de 3061 . ' 2 cua t i . ' t é r m i n o de i d . que He"-
I l E N T A ANUAL. 1 
dase ile fincas, y cabida. tus. T U . 
TRIGO. 
f.s c.! 
CESTENO. Imporle ile 13. Jp la ea- Tipo para 
la tasación, pitalizacion. el reí) nte. 
va Benito Fernandez y vence el arriendo 
en i d . . 
O t ro qu iñón de 3 tierras linares y centenales 
de 10 cel." y 2 cuart.3, y un prado de 2 
carros de yerba t é rmino de i d . , que lleva 
Mat ías Prieto y vence en id 
O t r o qu iñón de 13 tierras Jinares y centena-
Jes, y un prado de 8 fan.* y un ce lemín 
en sembradura t é r m i n o de i d . que l leva 
Juan de Arce Prieto y vence en i d . . . . 
O t r o q u i ñ ó n de 12 tierras i d . i d . de 4 fan.» 
6 cel.* y 2 cuart.*, 3 prados y 3 llaneras 
de 2 fan. ' 7 cel.* y 2 cuart." t é rmino de i d . 
. y lleva Migue l de Arce y vence en i d . . 
O t r o q u i ñ ó n de I I tierras i d . i d . de 5 fan . ' 
2 cel.8 y 2 cua r t .» , y 3 prados de una f a -
nega 2 cel.8 y 2 cuart . ' t é r m i n o de i d . y 
lleva Benito Benavides y vence en i d . . . 
O t ro de 8 tierras i d . i d . de 5 faní" 5 cel.s y 
2 cuan." t é r m i n o de i d . que lleva G e r ó -
nimo Argue l lo y vence i d . . . . . . . 
O t r o de 7 tierras i d . i d . de 2 fan.3 9 cel.* y 
2 cuart.8, 5 prados de 2 fsn.8 9 cel.5 un 
cuar t i l lo t é rmino de i d . y vence en i d . . . 
Chana.--Idem. 
U n q u i ñ ó n de 57 tierras centenales y linares 
de ao fan." 7 cel,8 2 cuart.", y 4 prados 
de 3 carros yerba t é rmino de i d . y vence 
en 11 de Noviembre de 1O46 
21 4 » » I.440 633 •» 1.440 
" 33° 145 330 
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» 3520 I.S47 3» 3.520 
" 3-3IS I . 4 8 6 " 3.315 
'» 3.O7O 1.352 '9 3.079 
" S-Sio 1.54319 3-5io 
216 
NOTA. De las fincas que anteceden deberán realizarse dos remates j uno 
de Astorga. 
F i l laba l ter .—Fáhr ica . 
64 tierras trigales y centenales de 46 fan.4 
2 cel.5, 23 prados y una pradera de I O 
fan. ' 5 cuart . ' t é rmino de i d . Trobajo y 
S. Andrés y vence el arriendo en 11 de 
Noviembre de 1846 • 828 »> >» >* 
" '4735 .6,476*9 14-735 
en esta capital y otro en el partido 
>* »> 10.433 54.840 24.840 
Cabildo Catedral de León.—Fábrica. 
Vil lasinla. 
8 tierras trigales y centenales de 8 Fanegas, 
5 prados de 4 fanegas 2 celemines t é rmi -
no de i d . y vence se ignora 300 >> 8.240 9.00O 9.000 
N O T A . L a s fincas que anteceden están declaradas de menor cuantía^ y el pago ha de verificarse en metálico 
y en veinte plazos iguales de año cada uno según está prevenido. 
Lo qúe se anuncia a l público, para que los que gusten interesarse en su compra concurran á dicho local dia / 
hora señalados. León 2 de Setiembre de 1843.=Francisco Sánchez Roces. 
r 
I. T „ 
Intendencia de la Provincia de León. Clero Secular. 
Por ¿a Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las jmcas que á continuación se 
lespresatu 
R E N T A ANUAL. 
Ctasr de fincaj- y cabida. fia. va. f.s 
TRIGO. CENTERÓ. 
f.' 
importe áe íd. de la ca- t ipo para 
la tasación pitalizacion. el remite. 
Catedral de Astorga^ Capellanes de coro. 
Manzanal del Puerto. 
íg tierras trigales y centenales de 7 fan. ' 3 
ccl.* y 4 cuart ' .», 4 prados de l •§ carros 
y t haz de yerba y una llanera de t haz 
t é r m i n o de i d . y Ucedo y l leva en arrien-
do Manuel Cabeza» » , » 73 » » » 
' l fa ícavado.- -Fáhrióa. 
g7 tierras trigales y centenales de gl íah.* 
8 ce l . ' 1 cuart.% d i Viñas de 29 | cuar-
tas , 5 huertas de 2 fafi.» 3 cel.s y á cuart.% 
una cueba con 200 c án ta ros de Vasija, y 
tina panera que se compone de su doble y 
I O Vigas. . . . . t . i a O « » » 
•Qútntamlla de Frorez .—Fáhrica . 
64 tierras trigales y centenales de 34 fan.* 
10 cel.* 2 cuarí .*, y 6 prados de titta fan.a 
9 ce l . ' ) y una panera de pisd alto y bajo 
cubierta de teja t é rmino de i d . RobledinO 
y Palacios de Jamusi.. 540 » » » 
Ardoneino y Conforcos.— Fáhriéá . 
gg tierras trigales y centenales de 60 fán.* 
8 cel . ' , 3 prados de tres fan." 2 cel.8, 8 
barriales de 2 fan. ' 8 cel.s y i t vinas de 
15 cuartas t é r m i n o de i d , . . . . . . 220 
S . Cipriano del Condado.--'kécÍorlA. 
t i tierras trigales y centenales de 9 fan." 6 
cel.» y 2 prados de 2 fan." 4 cel." t é rmino 
de i d . . . . . . . . . . . . . . . . t » a a 
S . Cipriano del Condada.*-Fáhrica. 
U n qu iñón de 23 tierras trigales y centena-
les de 25 fan.* 4 ce l . ' t é rmino de id< . . 234 S1' »' it ti 
Otro qu iñón de 28 tierras i d . i d . de íSfan.11 
2 cel.", y 2 prados de una fanega 8 cele-
miaes t é rmino de id . y Vi l l a f rue la . . . < Í72 3a- ,> ¿j „• 
O t r o qu iñón de 29 tierras i d . i d . de 23 fan.8 
y un ce lemín té rmino de i d . 192 i >i it a 
Colegiata de S . isidro de Leotii 
Villaohispot 
5 tierras trigales y centenales de 29 fan/ S 
» » » l.tao t.pgo i.pgo 
« « » 4.95(3 33.600 33.600 
» » *» l&ósá ís.tao 16.655 
M " » * * » 4'i7S 6.6o<3 6.6od 
« « « 3.00(3 4.56(3 4.560 
« » »* 4.200' 7.048 »« 7.048 «o 
« »» 3.092 5.188 30 5.188 3» 
* * * 3-434 S.762 »8 5.763.« 
B E N T A AFiUAV 
Cla5e de fiacai, y couida. 
TKIGO. CENTENO. 
Rs. 
Importe de Id. de la ca- Tipo v,Ty 
la tasación. pitaJiiacion. el remata 
ce!,' y una pradera al sitio eje la Catida-
mia de 4 faiu* t é r m i n o de dicho pueblo y 
l í eva en r tn ta Pablo Alvarez. y M a r í a de 
Robles. . . . . . . . . . ¿ . . . ¿ 
i íkm. — M . C . 
U n prado t é r m i n o de esta ciudad á la V i l í a e s -
cnsa que lleva en renta Jo sé Pastrana de 
2.a cal idad, con su riego al pie de una fa-
20 » »» 14.200 15.600 15,600 
l iega 4 celemines. 160 h i i » <5.iSS 4-8oo 6.iss 
Idem*—Idem 
Una l ibé r ta á. la Serna t é r m i n o dé- esta c i u -
dad y lleva en renta el mismo de i .a ca-
l idad cercada de sebe con su riego al pie, 
de cabida de 2 fanegas y 2 ce len í ines . . . t .Ó$Ó 
Idem.—Idem. 
Una huerta t i tulada la Mogal^ t é rmino dé 
esta ciudad y sitio tras de las casas, y lle-
van éti renta Manuel L e ó n y su rauger, 
cabida 4 fanegas 3 celemines de 1.a c a l i -
d a d , con su riego al pie. . . . . . . . 70Ó 
Cabildo Catedral .—M. C. 
Una huerta t é rmino de esta ciudad al Burgid 
nuevo, qu£ lleva IVlaxiroino Fidalgo y 
M i g u e l L e ó n , cercada á e cierro v i v o y 
pared con puertas de ca r ro , de una fane-
ga 4 céfemines t r igo de r.a calidad, con 
su riego al pie. 235 
Idem.--Idem; 
Uftf» f iufr ta á la Serna, t e r t í i n o de esfa c i a -
dsd ti tulada la torre , y lleva en renta 
Anselmo M i l l a n , cabida de 3 fanegas 4 
celemines tr igo de í.a calidad con su r i e -
go' al p i e . . . . . . . . . . . . . . . 600 
'» «s-rs0 31.500 si'goo 
n » 19.500 21.000 ai.ooa 
n » » i i n » 6.220 7¿0$0 7.050 
» » SJ J> w » •rp.goo 18.000 19.500 
Lo que se anuncia a l público para que llegando ñ noticia de los que tienen pedida su tasación manifiesten 
por escrito á estu Intendencia s i se conforman con la capitalización que va demostrada para en su v i í ta señalar 
día de remate.. León i . " de Setiembre de l ü ^ . ^ S a n c h e z Rocefi 
León íniprenla de Miñón, 
